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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this final degree work I talk about literacy in the educational process and the 
psychological development in primary school students. 
Since talk of reading and writing, it is not without saying the importance of 
language in these two aspects, so give an explanation of Language Teaching and 
the relationship with what I work with. In addition, understanding the concept of 
working in relation to reading and writing I give special importance; that are used to 
stage in the evolutionary process of students and that strategies are appropriate for 
the process is correct. To do this I will rely on authors as Ferreiro and Teberosky, 
Hayes and Isabel Solé, making learning a significant act. 
After that, based on this work and on lessons learned during it, I proposed a 
teaching unit in which I explain how to be worked literacy, which exercises are right 
for working the above and the appropriate strategies to be used. 
To end, I explain the different impact on work and learning I've done. 
Keywords: Meaningful learning; reading; writing; Psychological development; 
Teaching Unit; language. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este Trabajo de Fin de Grado versa sobre la lecto-escritura en el proceso 
educativo y de la evolución psicológica en el alumnado de educación primaria. 
Dada la importancia que tiene la lengua en el aprendizaje de la lectura y la 
escritura sobre la Didáctica del Idioma y la relación que tiene con la evolución 
psicológica y reflexión metalingüística del proceso lecto-escritor: secuencia 
didáctica. Además, al concepto de comprensión que se trabaja en relación a la 
lectura y escritura se le da una especial importancia; por una lado, que etapas 
utilizan en el proceso evolutivo del alumnado y por otro, que estrategias son 
apropiadas para que el proceso sea correcto. Para ello me basaré en autores 
como Ferreiro y Teberosky, Hayes o Isabel Solé, haciendo del aprendizaje un acto 
significativo. 
Tras esto, basándome en este trabajo y en lo aprendido durante el mismo, he 
propuesto una unidad didáctica en la que explico cómo debe trabajarse la lecto-
escritura, que ejercicios son correctos para trabajar lo dicho anteriormente y las 
estrategias apropiadas que deben utilizarse. 
Para finalizar, explico las diferentes consecuencias sobre el trabajo y aprendizaje 
que he realizado. 
Palabras clave: Aprendizaje significativo; Lectura; Escritura; Evolución psicológica; 
Unidad Didáctica; idioma. 
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Gradu Bukaerako Lan (GBL) honetan irakurketa eta idazketa ikaskuntza 
prozesuen garapena eta horrek dakarren Lehen Hezkuntzako haurren garapen 
psikologikoari buruz hitz egingo dut.  
Irakurketa eta idazketa direla eta, Hizkuntzaren Didaktikaren azalpen bat ematen 
dut lanaren hasieran hizkuntzaren garrantzia eta horrek zer erlazio daukan landu 
nahi dudanarekin azaltzen dut. Gainera, irakurketak, idazketak eta bi arlo hauen 
artean sortzen den ulermen arloa zehazki azaltzen ditut, bakoitzak zer diren, zer 
etapa ematen diren haurren garapenean eta zer estrategia erabiltzen diren 
adierazten ditut. Horretarako Ferreiro eta Teberosky, Hayes edota Isabel Sole 
bezalako autoretan oinarritu naiz, ikasketa esanguratsua lanaren gai garrantzitsua 
bilakatuz.  
Ondoren, lan honetan eta hau lantzerakoan ikasitakoan oinarrituz, proposamen 
didaktiko bat egiten dut. Bertan, irakurketa eta idazketa nola landu, zer nolako 
ariketak diren egokiak, eta zer estrategia diren egokiak hauek lantzeko adieraziko 
ditut. 
Bukatzeko, landu ditudan arloei buruz atera ditudan ondorioak adieraziko ditut.  
Hitz gakoak: Ikasketa esanguratsua; Irakurketa; Idazketa; Garapen psikologikoa; 
Proposamen didaktikoa; Hizkuntza. 
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